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sehr wandelbar. So haben z. B. die mir verliegenden Exemplare 
t0--12 Blfithen in einer Traube und nicht etwa 4, wie D. C. und Koch 
wollen. Sie haben auf der Fahne nut einzelne IIiirchen, w~ihrend ie 
Deckbliittchen lineal und die Fahnen oben seicht ausgerandet sind. 
Dass zwei Pflanzen van so verschiedenem Habitus zu ,+!net 
Gattung vereinigt werden, kann nicht anstossen, da ja auch Genista 
fast ebenso viele 3zahlige als ganzblatterige Arten entbalt und die 
Gattungselemente b i den 2 Arten ohnehin+ vSllig tibereinstimmen. 
Den M5 n ch'schen Gattungsnamen Genistella mochte ich nicht 
annehmen, da neben Genista $~amen wie Genistella Miineh und 
genistoides MSnch van Niemanden geliebt werden; ebensowenig 
als neb en Phaseolus : Phasellus M 5 n c h und Phasiolus iYl 6 n c h oder 
neben Vicia: Vicioides MOnch und viele ahnlich gebildete Mi~nc.h', 
sche Gattungsnamen. 
Oberamstadt  bei Darmstadt, im hrovember 1860. 
Botanische Findlinge. 
Eine Reihe van Bet rachtungen fiber cborograph isch  
und f lo r i s t i sch  f remdar t ige  Lokal it f i ten. 
Von Dr. g. J. Breitenlohn~r. 
II. 
Der Pfaffensteln iichst Weyer in Ober~sterreleh. 
Diese Lokalitiit liegt hart an der Enns nnweit der ~)sterreiehisch- 
steierischen Grenze und so ziemlich in der Mitte zwischen Altenmarkt 
und Weyer. Der Pfaffenstein ist eigentlich eine Berglehne, die pa- 
rallel dem Ennslaufe, van der Einmandung des Rabischbachgrabens 
:nngefiihr eini~ viertel Wegstunde sich ersireckt trod jener lang- 
gedehnten Gebirgskette angeh6rt, die van der Esslinger Alpe bei Hol- 
lenstein 4949' ausgehend~ einerseits abet" den Freithofberg bei Neustift 
sich verflacht, in der hieher gehiirigen Richtung fiber den HSger- 
berg 4354', SaUthalriegel 2678', flaizmannriegel 2362' mit dem Diirr- 
eck 2511' des Rappoldecks bei Weyer abschliesst. Gleichsam in der 
Convexit~it dieses letzteren tt0henzuges lehnt sich der Pfati'enstein 
an  den Haizmannriegel ohne dessert HOhe zu erreichen. Die Berge 
racken an dieser Stelle ganz nahe an einander, und es erabrigte 
yon der Thalsohle nicht genagend Raum far die Strasse, die eine 
l~ngere Strecke und nur wenige Fuss fiber dem Niveau der Enns 
in Felsen gesprengt werden musSte. Das felsige Terrain mitseinen 
schroffen Abstarzen und jahen W~inden verliert sich gegen die Kamm- 
h5he, deren Waldbestand bis gegen die Mitre der Lehne hinab- 
greift. Einen ungleich wilderen Charakter entfaltet die unter einem 
rechten Winkel ein~aUende Spake des Rabischbachgrabens, Diedelta- 
f0rmige, tiefauSgenagte AusmfindungssteUe d s Baches verengt sich 
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alsobald zu-elner sehmalen Schlucht, durch die sich mtihsam der 
Giessbach zwfingt, der oft langeren Strecken das eigenthtimliche Bild 
yon fahrbaren Ueberbrfickungen darbietet~ wie man ihnen in den 
Alpenthi~lern nicht selten begegnet. FelsblOcke, losgetrennt von  
hochanstrebenden Wandungen und in ihrem Sturze vielfach zer- 
sltickt urid zerbri~ckelt, sperren die Thalenge, die dnrch ihre zahl- 
reichen Kliiftungen und den Felsausfrass den in Zeiten miichtigen 
Eingriff der EIemente bekundet. Zur Zeit der Sehneeschmelze und 
'periodischen Regengtisse sltirzen mehrere Nebenbiiehe zu,~ die 0fters 
at~s einer Berstunff he~worbrechen oder fiber aufgerichteten Schichten 
htibsche Wasserfiille bilden. In den Gesteinshiihlungen, Rissen und 
Felseinsenkungen, worin sich reichlicher Humus ansammeln konnte, 
hat sich eine tippige Flora angesiedelt, die das zertrtimmerte und 
nnwirthliche Ansehen der Landschaft einigermassen mildert. 
Diese Kette, tiberhaupt die HShen und Gebirge um Weyer 
nehmen grossentheils Oxfordkalke in. Dolomitischer Kalk und wirk- 
licher Dolomit ist im ganzeu Zuge nachzuweisen und erheben sich 
nicht selten miichtige Dolomitkegel, so auf der H/Jlie der Esslinger 
Alpe, der sogenannten Teufelskirehe, dem Htigerberg und dem Dtirr- 
eck bei Weyer. Er schliesst oft unverfinderte Lagen yon Kalk ein, 
der dann deutliche Schichtung zeigt. Das Terrassendiluvium ist im 
Gebiete des Pfaffensteins weniger ausgebildet, als man es sonst vom 
Gesiiuse an liings der Enns antrifft. Die enge Gebirgsspalte ge- 
slaltete der rapiden StrOmung nicht, den Gebirgsschutt und die 
Geri)llmassen abzulagern, welche welter stromabwfirts die breitere 
Thalsohle um so mfichtiger ausftillten. Dieser Umstand setzt auch 
den Alluvialbildnngen trotz den verheercnden Ueberschwemmungen 
tier Enns eine Grenze. 
Die Bodenplastik ist, wie schon gesagt, eine yon der Umge- 
bung wesentlich verschiedene. Die nachbarlichen ttiihen gehiiren 
s~immtlich der Region der Waldberge an; sie sind meist mit 
Wald bestanden und beherbergen die gewiihnliche Wald-Flora des. 
Kalks. Die alpine eflanzendecke der Esslinger Alpe findet sieh noch 
theilweise auf den Htittgrabenbergen u d dem Hiigerberge ver- 
treten ; alle den Pfaffenstein umgrenzenden Punkte blieben davon 
unberiihrt, und wenn ausnahmsweise eine alpine Pflanze vorkommt, 
ist sie hinwieder dem Pfaffenstein fremd. Er tritt hinsichtlich seiner 
Oberfliichengestaltung und eigenthfimlichen Flora isolirt in die Er- 
scheinung. 
Unter den ~Yadelbiiumen ist Pinus Abies vorherrschend, sehr 
vcreinzelt auch Pinus Pumilio. Unter den Gestrfiuchern und strauch- 
artigen Gewfichsen sind bemerkenswerth: Polygala Chamaebuxus, 
Genista pilosa, Rosa: alpina, Lonicera ~qigra, alpigena~ Erica car- 
nea, Rhododendron hirsutum, Chamaecistus, Teucrium montanum, 
Globularia cordifolia, Daphne ]llezereum~ Cneorum~ 8alix arbuseula. 
Ein Bild der fibrigen Flora geben: Anemone ranunculoides, 
Ranunculus anemonoides, aeonitifolius, montanus, Helleborus niger, 
Aconitum Lycoctonum~ Dentaria bulbifera , Erysimum laneeolatum~ 
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~ rediviva, Biseutella laevigata, Silene alpestris, Moehringia 
museosa, Orobus vernus~ Potentilla cauleseens~ Sedum atratum~ 
Saxifraga Aizoon~ mutata~ Burseriana, rotundifolia, Seseli glaucum~ 
Athamanta cretensis, Valeriana saxatilis, Petasites albus, niveus, 
Carduus defloratus~ Prenanthes purpurea~ Campanula pusilla, Gen- 
tiana acaulis, Veronica urt~caefolia, Euphrasia salisburgensis~ Thymus 
xtlpinus~ Stachys alpina, Prunella grandiflora, Pinguicula alpina; 
Trimula avaulis, Auricula, spectabilis, Cypripedium Calceolus, Lilium 
Martagon~ Antherieum Liliago~ ramosum, Tofieldia calyeulata, Carex 
~digitata~ ornithopoda~ firma, Calamagrostis montana~ Sesleria coe- 
:rulea, Aira caespitosa, Arena alpestris, Molinia coerulea. 
Es sollen nun jene Gewiichse ausgeschieden werden~ die dieser 
Lokalilfit ausschliesslich eigen sind oder deren Auftreten, ent- 
gegengehalten den sonstigen Verhiiltnissen, anomal erscheint. Bereits 
wurde berficksichtigt, inwieferne sich die Flora der Gebirgskette, der 
tier Pfaffenstein angehi)rt, dabei betheiligen kSnnte ; es ertibrigt 
noch, anzuftihren, yon welcher Tragweite die Einfitisse sind, welche 
~aus dem Verkehr der Enns uud ihrer Zufltisse hervorgehen, die 
zur Zeit der Schneeschmelze und Ueberfluthungen aus den ent- 
legendsten Winkelu der Alpen eine fremde Flora herbeischleppen. 
Was diesen Wassertransport im Gebirge anbelangt, ist das Erscheinen 
neuartiger Pflanzen sehr vortibergehend. Die historische Zeit dfirfte 
nur ephemere Erscheinungen aufzuweisen haben, Erscheimmgen, 
die sich nur auf wenige gtinstige Punkte beschrfinken und die ein 
nachfolgendes Elementarereigniss, ehe sie sich welter und fester 
angesiedelt und eingebtirgert haben, wieder hinwegsptilt. Beispiel- 
weise diene folgender Fall. 5~ach einem hohen Wassergange z igte 
sich hie und da an den felsigen Ufern der Enns Aethionema saxa- 
lile und verschwand ebenso spurlos. Diese Crucifere, der Flora yon 
:Weyer fremd, kpnnte his zu dem, vier Meilen enffernten Gesiiuse,. 
wo sie wieder auftritt, nicht nachgewiesen werden. Aehnliche Er- 
scheinnngen lassen sich hiiufig im Gebirge beobachten. 
Durch die Hiiufigkeit des Vorkommens find dadurch, dass ein 
Theil derselben an der Enns und den anstehenden rothen Mauern 
:bei Weyer zu einem fihnlichen Florenbilde wieder zusammentritt, 
zeichnen sich aus: Erysbffum lanceoiatum, Biseutella lae,,igata, 
Silene alpestris, Genista pilosa~ Potentilla caulescens~ Rosa aipina, 
.Sedum atratura ~ Saxifraga Aizoon~ mutata~ rotundifolia , Seseli 
glaucum~ Athamanta cretensis, Valeriana saxatilis, Campanula pu- 
silta~ Eriea carnea, Rhododendron Chamaeeistus~ Gentiana aeaulis~ 
Veronica urticaefolia~ Euphrasia salisburgensis~ Thymus alpinus, 
Prunella grandiflora, Pinguicu~a alpina, Primula spectabilis~ Auri- 
vula, Globularia eordifolia , Daphne Cneorum~ Carex firma~ Arena 
alpeslris. 
Saxif~'aga mutata, ftir welehe Pflanze sehon S c h u I t e s Alten- 
imarkt angab und hieher diese Lokalittit zu verstehen ist, hat hier 
gleichsam den Verbreitungsherd. !hr hiiufiges Vorkommen beschriinkt 
sieh auf die Thalsohte und vornehmlieh liebt sie die Wiind.e dcr 
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Diluvialterrassen, i  deren Aushi~hlungen sie besonders iippig gedeiht. 
Nirgends steigt sic vertical auf oder verliert sich in die Querthi~ler. 
Nahmhaft und unter gleichen Verhiiltnissen tritt sic wieder bet 
Weber auf und ist bis Steyer und dariiber hinaus zu treffen. 
Von der Flora yon Weyer beschrfinken sich auf den Pfaffen- 
stein: Anemone ranuneuloides, Ranuneulus anemonoides, Saxifraga 
Burseriana~ Teucrium ontanum, Primula Auricula, Daphne Cneo- 
rum, An~herieum Liliago. 
Das Vorkommen yon Anemone ranunculoides ist mir selbst 
fiber das Gebiet yon Weyer hinaus unbekannt geblieben. 
flanuneulus anemonoides, der auch bet Gbssling am Fusse des 
Diirrensteins angetroffen wird, ist am Pfaffenstein ziemlicb hitufig, 
am hiiufigsten, wenn man yore Rabisehbachgraben den Weg tiber den 
Haizmannrieget einschli~gt. 
Bet Saxifraga Burseriana muss ich voraussehicken, dass sic 
unter iihnlichen Verhfiltnissen und in Gemeinschaft anderer a ipiner 
Pflanzen auf Felsen an der Strasse nach Mfirzsteg angetroffen wird. 
Der Schoberstein bet Steyer und der gleich interessante Schiefer- 
stein bet Losenstein sollen sic gleichfalls beherbergen. Sie kommt 
sehr vereinzelt vor und ist leicht zu fibersehen. 
Teuerium mantanum wfichst h~iuflg auf den Alpen urn Win- 
dischgarsten und ist die Irlalm am Fusse des Grestenbergs bet Win- 
dischgarstcn, der nfichste Standort ftir Weyer. Am efaffenstein kommt 
sie in der mittleren Hiihe in einigen dichten Bestiinden vor und 
heisst unter den dortigen Kiihlern der wilde Rosmarin. 
Primula Auricula ist der eigentliche Leitstern analoger Lokali- 
tiiten. In den Gebirgen um Weyer ist sie nirgends anzutreffen; am 
Pfaffenstein isi sie ein h~iufiger Felsenschmuck. Wohl zerstreut sic 
sich etwas stromaufwfirts gegen AItenmarkt, dtirfte aber stromabwiirts 
eine Seltenheit sein und tritt erst wieder an den Diluvialterrassen 
bet Ste~er auf. Sie wird viel far Gfirten gepltindert. 
Daphne Cneorunt ist hiiufig an der Ypps bet Hollenstein; im 
Florengebiete yon Weyer ist der Pfafl'enstein der einzige Standort, 
und stehen einige kiimmerliche Exemplare auf den rothen Mauern 
bet Weyer. 
Ftir Anthericum Liliago ist in Maly's Flora yon Steiermark 
Altenmarkt angegeben und sicherlich diese Localitiit gemeint. Sic 
kommt auch in Gesellschaft yon Anthericum ramosum auf Felsen an 
der Strasse yon Weyer nach Hollenstein vor, desgleichen auf der 
goralpe, besonders wenn man vom Frozbach aus ansteigt. 
Der Pfaffenstein, gleich interessant dem Geognosten wie dem 
Botaniker, steht in floristischer Hinsicht in unverkennbarem Zu- 
sammenhange mit den Ennsufern und den rothen Mauern bet Weycr,  
und we rde ich Gelegenheit finden, bet einer pflanzengeographischen 
Skizze yon Weyer noch einmat darauf zurtickzukommen. 
Ch ln  m etz ,  im November 1860. 
